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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัเรืÉ องนีÊ  มีวตัถุประสงค์เพืÉ อการออกแบบสติกเกอร์สาํหรบัเครืÉ องมืดวดัในงานอุตสาหกรรมจาํนวน 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ เครืÉ องมือวัดแรงดันกระแสและกําลังไฟฟ้า เครืÉ องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิ และเครืÉ องป้องกันและควบคุม
แรงดนัไฟฟ้าระบบสามเฟส ผูว้ิจยัไดท้ําการออกแบบเครืÉ องมืดวดัในงานอุตสาหกรรม ชนิดละ 3 แบบ และสติกเกอรที์É ทาํการ
ออกแบบจะทาํการประเมินสมรรถนะ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหนา้ทีÉ ใชส้อย ดา้นความแขง็แรง ดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน 
และดา้นความสวยงาม ผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญผูเ้ชีÉ ยวชาญดา้นอุตสาหกรรม จาํนวน 3 ท่าน เพืÉ อทําการประเมินสมรรถนะของสติก
เกอร ์โดยผลประเมินดงันีÊ 
 1. สมรรถนะของสติกเกอรส์าํหรบัเครืÉ องมือวดัแรงดนั, กระแส, และกาํลงัไฟฟ้าทีÉ ดีทีÉ สุด ไดแ้ก่ สติกเกอรแ์บบ A 
พบวา่ สมรรถนะดา้นหนา้ทีÉ ใชส้อย มีค่าเฉลีÉ ย = 4.71, S.D. = 0.143 ดา้นความแขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 
ดา้นความสะดวกสบายในการใช ้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.71, S.D. = 0.495 ดา้นความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 4.08, S.D. = 0.473 โดย
มีค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.53, S.D. = 0.334 ในภาพรวมสรุปไดว้า่มีสมรรถนะอยู่ในระดบัดีมาก 
 2. สมรรถนะของสติเกอรส์ําหรบัเครืÉ องมือวดัและควบคมุอุณหภูมิทีÉ ดีทีÉ สุด ไดแ้ก่ สติกเกอรแ์บบ A พบวา่ ดา้น
หนา้ทีÉ ใชส้อยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 0.4124 ดา้นความแขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.4619 ดา้นความ
สะดวกสบายในการใชมี้ค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 0.4124 ดา้นความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 4.62, S.D. = 0.13608 โดย
ค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.62, S.D. = 0.4063 ในภาพรวมสรุปไดว้า่มีสมรรถนะอยู่ในระดบัดีมาก 
 3. สมรรถนะของสติกเกอรส์าํหรบัเครืÉ องป้องกนัและควบคมุแรงดนัไฟฟ้าระบบสามเฟส ทีÉ ดีทีÉ สดุ ไดแ้ก่ สติกเกอร์
แบบ C พบวา่ ดา้นหนา้ทีÉ ใชส้อยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.52, S.D. = 0.412 ดา้นความแขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 ดา้น
ความสะดวกสบายในการใชมี้ค่าเฉลีÉ ย = 4.67, S.D. = 0.360 ดา้นความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 4.21, S.D. = 0.191 โดย
ค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.51, S.D. = 0.247 ในภาพรวมสรุปไดว้า่มีสมรรถนะค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดบัดี  
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Abstract 
 The objectiver of this research were to Stickers Design for Industrial Control Devices in 3 kinds. These 
were Volt-Amp-Watt Meter, Temperature Controller and Voltage ProtectionMeter and each kind will design 3 styles. 
These stickers will be evaluated in 4 areas, Function, Strength, Convenience and Appearance by 3 experts. 
 The results of this research as follow: 
 1. The Competent of the sticker for volt-amp-watt meter. The best performance is types A. The 
performance of Function is average = 4.71, S.D. = 0.143, Construction is average = 4.73, S.D. = 0.462, 
Ergonomics is average = 4.71, S.D. = 0.495, Aesthetics or scales appeal is average = 4.08, S.D. = 0.473, the 
average totals up = 4.53, S.D. = 0.334 that is also in a high level. 
 2. The Competent of the sticker for Temperature controller. The best performance is types A. The 
performance of Function is average = 4.76, S.D. = 0.4124, Construction is average = 4.73, S.D. = 0.4619, 
Ergonomics is average = 4.76, S.D. = 0.4124, Aesthetics or scales appeal is average = 4.62, S.D. = 0.13608, the 
average totals up  = 4.62, S.D. = 0.4063, that is also in a high level. 
 3. The Competent of the sticker for voltage protection meter 3-phase. The best performance is types C. The 
performance of Function is average = 4.52, S.D. = 0.412, Construction is average = 4.73, S.D. = 0.462, 
Ergonomics is average = 4.67, S.D. = 0.360, Aesthetics or scales appeal is average = 4.21, S.D. = 0.191, the 
average totals up = 4.51, S.D. = 0.247, that is also in a good level. 
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ภูมิหลงั 
 การออกแบบเป็นกิจกรรมทีÉ มนุษย์รู้ จักมานาน
แล้ว จากหลักฐานทีÉ นักโบราณคดีขุดค้น พบปรากฏเป็นทีÉ
ยืนยันว่ามนุษย์สามารถออกแบบสิÉ งของเครืÉ องใช้มานานกว่า 
6,000 ปี รู้จักใช้ความคิดริเริÉ มสร้างสรรค์ออกแบบลวดลาย
บนภาชนะ เช่น ลวดลายบนเครืÉ องปัÊ นดินเผาบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น นอกจากนัÊนยังมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ทีÉ ชีÊ ให้เห็นว่ามนุษย์รู้ จัก  การออกแบบใน
ภาพเขียนผนังถํÊามาตัÊงแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิÉ งภาพทีÉ มีชืÉ อเสยีงมากทีÉ สดุในถํÊาอลัตามิรา (Altamira) 
ในประเทศสเปน และถํÊาลาสโก้ซ์ (Lascaux) ในประเทศ
ฝรัÉงเศส สาํหรับประเทศไทย มีการค้นพบศิลปะตามผนังถํÊา
เป็นจํานวนมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องประเทศ
ไทย เช่น ทีÉ ผาแต้ม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
และทีÉ ผนังถํÊาเขาจันทร์งาม อาํเภอสคิีÊ ว จงัหวัดนครราชสมีา  
 การออกแบบเริÉ มเ ข้ามามีบทบาทในวงการ
อุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษทีÉ  19 ซึÉ งนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนัÊนจะแฝงอยู่ในรูปแบบของวิศวกร 
(Engineer) และจิตรกร (Artist) ระยะนัÊนโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่มี เวลาคํา นึงถึงความสวยงาม  ความ
สะดวกสบายในการใช้สอยของผลิตภัณฑ์นัก ไม่ได้คาํนึงถึง
ความสมดุลของรูปร่าง (Form) ความเข้ากันของส ี
(Harmony of Color) ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะวิทยาการทาง
อุตสาหกรรมยังอยู่ในระยะเริÉ มแรก โรงงานอุตสาหกรรมคิด
แต่เพียงจะปรับปรุงประโยชน์ใช้สอยและการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์เท่านัÊน จนกระทัÊงในช่วงปี ค.ศ. 1920-1930 
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้เติบโตอย่างรวดเรว็ มีการแข่งขันทาง
ตลาดมากขึÊ น ซึÉ งทาํให้นักออกแบบได้ก้าวเข้ามาในวงการ
อุตสาหกรรมอย่างเต็มภาคภูมิ เมืÉ อมีการจัดตัÊงสมาคมนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก คือ 
Society of Industrial Artist and Designers ขึÊนในประเทศ
อังกฤษ ต่อมาได้มีการจัดตัÊงสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ ์
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อุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ ขึÊนอีกมากมาย 
เช่น IDSA ของสหรัฐอเมริกา JIDA ของญีÉ ปุ่ น และสมาคม
นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
(International Council of Society of Industrial Artist and 
Designers – ICSID) ทีÉ มีสมาชิกกว่า 35 ประเทศในปัจจุบัน 
(สถาพร ดีบุญม ีณ ชุมแพ. 2550) 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยเริÉ มมี
บทบาทชีÊ นําภาคเศรษฐกิจตัÊ งแต่ปี พ.ศ.2530 เกิด
อุตสาหกรรมเด่นๆ ทีÉ สาํคัญ ได้แก่ อาหาร สิÉ งทอ อัญมณ ี
พลาสติก ยานยนต์ และอิเลก็ทรอนิกส ์ มีการย้ายฐานการ
ผลิตจากประเทศทีÉ เจริญทางด้านอุตสาหกรรมมายังประเทศ
ไทย ทาํให้เกิดพืÊ นทีÉ นิคมอุตสาหกรรมมากมาย มีการนํา
เทคโนโลยีระบบอตัโนมัติ (Automation Technology) ได้แก่ 
เครืÉ องมอืวัดและควบคุมเครืÉ องจักรเข้ามาใช้งานเพืÉ อให้สนิค้า
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทัÊงในเรืÉ องราคาและคุณภาพ 
โดยเครืÉ องมือวัดและควบคุมเครืÉ องจักรนีÊ  เป็นระบบทีÉ
ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น
การควบคุมเครืÉ องจักรให้ทํางานอย่างมีเสถียรภาพ การ
รายงานผลการทาํงานของเครืÉ องจักร รวมไปถงึการตรวจสอบ
และซ่อมบํารุงเครืÉ องจักร ปัจจุบันมีการผลิตเครืÉ องมือวัด
ขึÊนมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานอตุสาหกรรม ซึÉ งเครืÉ องมือ
วัดดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี 
ไม่ว่าจะเป็นการคาํนึงถึงหน้าทีÉ ใช้สอย ความทนทาน ความ
สะดวกสบายในการใช้ ความสวยงามน่าใช้ โดยเครืÉ องมืดวัด
ในปัจจุบัน มักจะนิยมผลิตออกมาโดยใช้สติกเกอร์ เป็นการ
สืÉ อความหมาย บ่งบอกหน้าทีÉ การใช้งาน เพราะคุณสมบตัิของ
สติË กเกอร์มีองค์ประกอบทีÉ ดีหลายด้านในการนํามาใช้กับ
เครืÉ องมือวัด ด้วยกรรมวิธีการผลิต และต้นทุน ประกอบกับ
การให้สสีนัทีÉ สะดุดตา และความทานทาน 
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะ
ศึกษาและออกแบบในรูปแบบของสติกเกอร์นํามาติดทีÉ
เครืÉ องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เพืÉ อทีÉ จะประเมินสมรรถนะ
ในด้านประโยชน์สอย การสืÉ อความหมายและความเข้าใจใน
หน้าทีÉ การใช้งานของเครืÉ องมือวัด รวมไปถึงความสวยงาม
รูปลักษณ์ทีÉ โดดเด่นสะดุดตา เพืÉ อเป็นการช่วงชิงความ
ได้เปรียบในทางการค้าของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเครืÉ องมือ
วัดและควบคุมเครืÉ องจกัรในงานอตุสาหกรรม 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวิจัยนีÊมวัีตถุประสงค์ ดังนีÊ  คือ 
 1. เพืÉ อออกแบบสติËกเกอร์สาํหรับเครืÉ องมือวัดใน
งานอุตสาหกรรม 
 2. เพืÉ อประเมินสมรรถนะของสติË กเกอร์สาํหรับ
เครืÉ องมอืวัดในงานอุตสาหกรรม 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ทาํให้ได้แบบสติกเกอร์สาํหรับเครืÉ องมือวัดใน
งานอุตสาหกรรมทีÉ มสีมรรถนะทีÉ ดี 
 2. สติกเกอร์ทีÉ ได้รับการประเมินสมรรถนะ จะ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาเพืÉ อออกแบบและสร้างสติกเกอร์
สาํหรับเครืÉ องมอืวัดในงานอตุสาหกรรมประเภทอืÉ นๆ ต่อไป 
 3. ทาํให้สามารถออกแบบสติกเกอร์ให้เหมาะสม
และถูกต้องเข้ากับชนิดและประเภทของเครืÉ องมอืวัดได้ 
 4. นาํความรู้และความชาํนาญทีÉ ได้ไปประยุกต์ใช้
กบัการออกแบบสติกเกอร์ในด้านอืÉ นๆ ได้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การทาํการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการออกแบบสติกเกอร์
สาํหรับเครืÉ องมือวัดในงานอุตสาหกรรมให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล โดยมขีอบเขตดังนีÊ  
 1. ขอบเขตด้านเนืÊอหา 
 การวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึง
ทําการออกแบบสติกเกอร์สําหรับเครืÉ องมือวัดในงาน
อตุสาหกรรม จาํนวน 3 ชนิด ได้แก่  
  1.1 เครืÉ องมือวัดแรงดัน, กระแส, และ
กาํลังไฟฟ้า 
  1.2 เครืÉ องมอืวัดและควบคุมอุณหภมู ิ
  1.3 เครืÉ องป้องกนัและควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ระบบสามเฟส 
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 2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ผู้วิจัยได้กาํหนดกลุ่มประชากร คือ ผู้เชีÉ ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรม จาํนวน 3 ทา่น 
 3. ตัวแปรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 การทาํการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการออกแบบสติกเกอร์
สาํหรับเครืÉ องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ผู้วิจัยได้กาํหนดตัว
แปรทีÉ ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ สติกเกอร์สาํหรับเครืÉ องมือวัด
ในงานอตุสาหกรรม 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะของสติกเกอร์
สาํหรับเครืÉ องมอืวัดในงานอตุสาหกรรม 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 ส ติ ก เ ก อ ร์ สํ า ห รั บ เ ค รืÉ อ ง มื อ วั ด ใ น ง า น
อุตสาหกรรมทีÉ ผู้วิจัยทาํการออกแบบนัÊน ผ่านเกณฑ์การวัด
และประเมินผลจากผู้เชีÉ ยวชาญโดยมีระดับคุณภาพอยู่ใน
เกณฑด์ ี
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากงานวิจัยเรืÉ อง การออกแบบสติกเกอร์สาํหรับ
เครืÉ องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ผู้วิจัยได้ดาํเนินการ ตาม
ขัÊนตอนดังกล่าว สามารถสรุปผลได้ดังนีÊ   
 1. ออกแบบสติกเกอร์สาํหรับเครืÉ องมือวัดในงาน
อตุสาหกรรม จาํนวน 3 ชนิด ได้แก่ 
  1.1 เครืÉ องมือวัดแรงดัน, กระแส, และ
กาํลังไฟฟ้า 
  1.2 เครืÉ องมอืวัดและควบคุมอุณหภมู ิและ 
  1.3 เครืÉ องป้องกนัและควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ระบบสามเฟส 
 ผู้วิจัยได้ทาํการออกแบบสติเกอร์จาํนวนชนิดละ 
3 แบบ แล้วนาํสติกเกอร์ทีÉ ได้ออกแบบไปทาํการประเมิน 
 2. ผลการประเมินสมรรถนะของแบบสติกเกอร์
สาํหรับเครืÉ องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ออกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านหน้าทีÉ ใช้สอย 
  2.2 ด้านความแขง็แรง 
  2.3 ความสะดวกสบายในการใช้ และ 
  2.4 ด้านความสวยงาม 
 3. ผลการประเมนิสามารถสรุปได้ดังนีÊ  
  3 .1  สมรรถนะของสติ ก เกอ ร์สําห รับ
เครืÉ องมอืวัดแรงดัน, กระแส, และกาํลังไฟฟ้า  
   3.1.1 สติกเกอร์แบบ A พบว่า 
สมรรถนะด้านหน้าทีÉ ใช้สอย มีค่าเฉลีÉ ย = 4.71, S.D. = 
0.143 ด้านความแขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 
ด้านความสะดวกสบายในการใช้ มีค่าเฉลีÉ ย = 4.71, S.D. = 
0.495 ด้านความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 4.08, S.D. = 0.473 
โดยมีค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.53, S.D. = 0.334 ในภาพรวมสรุป
ได้ว่ามีสมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก  
   3.1.2 สติกเกอร์แบบ B พบว่า ด้าน
หน้าทีÉ ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 0.218 ด้านความ
แขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.71, S.D. = 0.495 
ด้านความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 3.96, S.D. = 0.191 โดยมี
ค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.51, S.D. = 0.288 ในภาพรวมสรุปได้ว่ามี
สมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก 
   3.1.3 สมรรถนะของสติกเกอร์สาํหรับ
เครืÉ องมือวัดแรงดัน, กระแส, และกาํลังไฟฟ้า สติกเกอร์
แบบ C พบว่า ด้านหน้าทีÉ ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 
0.2182 ด้านความแขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 
0.4619 ด้านความสะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.67, 
S.D. = 0.4592 ด้านความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 3.92, S.D. 
= 0.1909 โดยค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.48, S.D. = 0.2671 ใน
ภาพรวมสรุปได้ว่ามสีมรรถนะอยู่ในระดับดี 
  3.2 สมรรถนะของสติเกอร์สาํหรับเครืÉ องมือ
วัดและควบคุมอุณหภมู ิ
   3.2.1 สติกเกอร์แบบ A พบว่า ด้าน
หน้าทีÉ ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 0.4124 ด้านความ
แขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.4619 ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 0.4124 
ด้านความสวยงามมค่ีาเฉลีÉ ย = 4.62, S.D. = 0.13608 โดย
ค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.62, S.D. = 0.4063 ในภาพรวมสรุปได้ว่า
มสีมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก 
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   3.2.2 แบบ B พบว่า ด้านหน้าทีÉ ใช้สอย
มีค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 0.412 ด้านความแขง็แรงมี
ค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 ด้านความสะดวกสบายใน
การใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.71, S.D. = 0.495 ด้านความสวยงาม
มีค่าเฉลีÉ ย = 4.50, S.D. = 0.217 โดยค่าเฉลีÉ ยรวม = 
4.52, S.D. = 0.385 ในภาพรวมสรุปได้ว่ามีสมรรถนะอยู่
ในระดับดีมาก 
   3.2.3 สมรรถนะของสติเกอร์สาํหรับ
เครืÉ องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิ สติกเกอร์แบบ C พบว่า 
ด้านหน้าทีÉ ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.71, S.D. = 0.378 ด้าน
ความแขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.67, S.D. = 0.360 
ด้านความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย 4.33, S.D. = 0.439 โดย
ค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.59, S.D. = 0.170 ในภาพรวมสรุปได้ว่ามี
สมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก 
  3.3 สมรรถนะของสติกเกอร์สาํหรับเครืÉ อง
ป้องกนัและควบคุมแรงดันไฟฟ้าระบบสามเฟส  
   3.3.1 สติกเกอร์แบบ A พบว่า ด้าน
หน้าทีÉ ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.52, S.D. = 0.412 ด้านความ
แขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.19, S.D. = 0.165 
ด้านความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 4.40, S.D. = 0.375 โดย
ค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.32, S.D. = 0.186 ในภาพรวมสรุปได้ว่ามี
สมรรถนะค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับดี 
   3.3.2. สติË กเกอร์แบบ B พบว่า ด้าน
หน้าทีÉ ใช้สอยมีเฉลีÉ ย = 4.43, S.D. = 0.515 ด้านความ
แขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.67, S.D. = 0.360 
ด้านความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 4.17, S.D. = 0.289 โดย
ค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.47, S.D. = 0.344 ในภาพรวมสรุปได้ว่ามี
สมรรถนะอยู่ในระดับดี 
   3.3.3 สติกเกอร์แบบ C พบว่า ด้าน
หน้าทีÉ ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.52, S.D. = 0.412 ด้านความ
แขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.462 ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.67, S.D. = 0.360 
ด้านความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 4.21, S.D. = 0.191 โดย
ค่าเฉลีÉ ยรวม 4.51, S.D. = 0.247 ในภาพรวมสรุปได้ว่ามี
สมรรถนะค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับดี 
 
อภิปรายผล 
 ผลการประเมินสมรรถนะของสติเกอร์สําหรับ
เครืÉ องมอืวัดในงานอุตสาหกรรม ซึÉ งผู้วิจัยได้ทาํการออกแบบ
ได้แก่ เครืÉ องมือวัดแรงดันกระแสและกาํลังไฟฟ้า เครืÉ องมือ
วัดและควบคุมอุณหภูมิ และเครืÉ องป้องกันและควบคุม
แรงดันไฟฟ้าระบบสามเฟส สติเกอร์ทีÉ ทาํการออกแบบจะทาํ
การประเมินสมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าทีÉ ใช้สอย ด้าน
ความแขง็แรง ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน และด้าน
ความสวยงาม โดยทาํการเลือกแบบทีÉ ดีทีÉ สดุในแต่ละชนิด ผล
ของการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
 1. สมรรถนะของสติกเกอร์สาํหรับเครืÉ องมือวัด
แรงดัน, กระแส, และกาํลังไฟฟ้าทีÉ ดีทีÉ สุดได้แก่ สติกเกอร์
แบบ A พบว่า สมรรถนะด้านหน้าทีÉ ใช้สอย มีค่าเฉลีÉ ย = 
4.71, S.D. = 0.143 ด้านความแขง็แรงมีค่าเฉลีÉ ย = 4.73, 
S.D. = 0.462 ด้านความสะดวกสบายในการใช้ มีค่าเฉลีÉ ย = 
4.71, S.D. = 0.495 ด้านความสวยงามมีค่าเฉลีÉ ย = 4.08, 
S.D. = 0.473 โดยมีค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.53, S.D. = 0.334 
ในภาพรวมสรุปได้ว่ามสีมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก  
 2. สมรรถนะของสติเกอร์สาํหรับเครืÉ องมือวัด
และควบคุมอุณหภมูิทีÉ ดีทีÉ สดุได้แก่ สติกเกอร์แบบ A พบว่า 
ด้านหน้าทีÉ ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 0.4124 ด้าน
ความแขง็แรงมค่ีาเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 0.4619 ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.76, S.D. = 0.4124 
ด้านความสวยงามมค่ีาเฉลีÉ ย = 4.62, S.D. = 0.13608 โดย
ค่าเฉลีÉ ยรวม = 4.62, S.D. = 0.4063 ในภาพรวมสรุปได้ว่า
มสีมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก 
 3. สมรรถนะของสติกเกอร์สาํหรับเครืÉ องป้องกัน
และควบคุมแรงดันไฟฟ้าระบบสามเฟสทีÉ ดีทีÉ สุดได้แก่ สติก
เกอร์แบบ C พบว่า ด้านหน้าทีÉ ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย = 4.52, 
S.D. = 0.412 ด้านความแขง็แรงมค่ีาเฉลีÉ ย = 4.73, S.D. = 
0.462 ด้านความสะดวกสบายในการใช้มีค่าเฉลีÉ ย = 4.67, 
S.D. = 0.360 ด้านความสวยงามมค่ีาเฉลีÉ ย = 4.21, S.D. = 
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0.191 โดยค่าเฉลีÉ ยรวม 4.51, S.D. = 0.247 ในภาพรวม
สรุปได้ว่ามสีมรรถนะค่าเฉลีÉ ยรวมอยู่ในระดับดี 
 โดยสติกเกอร์ทัÊง 3 แบบ ทีÉ ได้คัดเลือกมามีผล
การประเมนิสมรรถนะโดยรวมดีทีÉ สดุในแต่ละชนิด ทัÊงนีÊ  เป็น
เพ ร า ะ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ แ น ว คิ ด แ ล ะห ลั ก ก า รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
(2550) ทีÉ ให้ความสาํคัญในการออกแบบควรคาํนึงถึงด้าน
ประโยชน์ใช้สอย (Function) เป็นประการแรกและถือเป็นสิÉ ง
ทีÉ สํา คัญทีÉ สุดในการออกแบบ  ถัดมาคือความแข็งแรง 
(Construction) ของสติเกอร์เพืÉ อรองรับการใช้งานและ
สามารถติดอยู่กับเครืÉ องมือวัดได้เป็นเวลายาวนาน ส่วนใน
ด้านของความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomics) นัÊน 
ผู้วิจัยได้ออกแบบสติกเกอร์ทีÉ คาํนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ชิÊนงานกับการประสาทการรับรู้ของมนุษย์ เช่น การมองเหน็ 
การสัมผัส การสืÉ อความหมายความเข้าใจ เพืÉ อให้ผู้ใช้งาน
ได้รับความสะดวกในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ส่วนประการ
สุดท้ายของแนวคิดนีÊ ได้แก่ ด้านความสวยงาม (Aesthetics 
or scales appeal) และใช้แนวคิดของ อารยะ ศรีกัลยาณ
บุตร. (2550). ทีÉ กล่าวถึงองค์ประกอบทาํให้การออกแบบมี
ความสวยงาม ซึÉ งผู้ วิจัยได้นําแนวคิดดังกล่าวมาทําการ
ออกแบบสติเกอร์ให้มีความสวยงาม ได้แก่ การออกแบบให้
มคีวามเป็นเอกภาพ (Unity) คือการออกแบบให้มีความเป็น
อนัหนึÉ งอนัเดียวกนั เช่นการนาํรูปทรงเรขาคณิตแบบเดียวกนั
มาใช้ในการออกแบบ การออกแบบสัญลักษณ์ เครืÉ องหมาย 
และการนําชนิดของอักษรมาใช้ ด้านดุลยภาพ (Balance) 
คือการออกแบบให้มีความสมดุลทางด้านนํÊาหนักของจุด
สนใจ ด้านความกลมกลืน (Harmony) คือการเลือกใช้สทีีÉ อยู่
ในโทนเดียวกัน หรือการใช้สีทีÉ ตัดกัน ด้านการลดความ
ขัดแย้ง (Contrast) ทาํได้ด้วยการออกแบบสัญลักษณ์หรือ
รูปทรงให้มีความโค้งมนเพืÉ อลดความขัดแย้งกับตัวเครืÉ องมือ
วัดทีÉ มรีูปทรงสีÉ เหลีÉ ยม และการเลือกใช้สทีีÉ เหมาะสม ถือได้ว่า
มคีวามสาํคัญเป็นอย่างมากต่อการออกแบบ  
 
 
 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. การออกแบบของสติกเกอร์แต่ละแบบ ยังดูไม่
แตกต่างกันมาก อาจจะต้องพัฒนาการออกแบบให้มีความ
แตกต่างทัÊงทางด้านตัวอกัษร สสีนั และองค์ประกอบต่างๆ 
 2. ควรศึกษาเพิÉ มเติมในเรืÉ องของทฤษฎีสี เพืÉ อ
นาํมาปรับใช้ในการออกแบบให้มคีวามชัดเจนมากขึÊน 
 3. ปรับขนาดของตัวอกัษรแสดงปุ่มการทาํงานให้
มขีนาดใหญ่และเลือกใช้สทีีÉ มคีวามสว่างชัดเจนมากยิÉ งขึÊน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 ควรมีประเมินผลโดยการทดลองใช้งานกับกลุ่ม
ผู้ใช้งานจริง และควรทาํการวิจัยเพิÉ มเติมในเรืÉ องของความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน เพืÉ อนําข้อมูลทีÉ ได้มาปรับใช้ในการ
ออกแบบครัÊงต่อไป 
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